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During the reproduction process of Fig. 3 on page 76 of this article, an error was inadvertently introduced.
Upper right ‘‘%FS<19%’’ should read ‘‘%FS>19%’’. Correct whole ﬁgure is shown below. This correction
applies to the print version only. Publishers regret this error.
Figure 3 Kaplan—Meier survival curve for 40 patients in the prevention group subdivided into two groups according
to the median %FS (19%). %FS: %fractional shortening.
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